










































































































流」は p = 0.0093 ( p < .01 )(片側検定)であり，優位
水準 1％で優位であった。また，「9．小学校入学時
における就学時の受け入れ態勢づくり」は p = 


























また「9．活動時間の確保」は p = 0.0188 ( p < .05 ) 
(片側検定)であり，優位水準 5％で優位であった。
さらに，「11．担任教諭が異動した後の継続」は p 















る回答個数の頻度の偏りは，有意であった(χ2(5) =  















































































回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  5   15 
小学校  15    8 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.0139   *  ( p < .05 ) 
片側検定  :  p = 0.0093   ** ( p < .01 ) 
 
2．運動会等の行事をとおした交流活動 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   2   18 
小学校    6   17 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.2503   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.1695   ns ( .10 < p) 
 
3．交流前における教員・保育者との打合せ 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   2   18 
小学校    7       16 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.1417   ns ( .10 < p ) 






















回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前    2   18 
小学校   2   21 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 1.0000   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.6412   ns ( .10 < p ) 
 
5．相手校・園との事務的な打合せ 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   6   14 
小学校   10   13 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.5282   ns ( .10 < p ) 





回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   0   0 




回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   7   13 
小学校   12   11 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.3586   ns ( .10 < p ) 






回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   9   11 
小学校   12   11 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.7626   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   3   17 
小学校   20   3 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.0000   ** ( p < .01 ) 
片側検定  :  p = 0.0000   ** ( p < .01 ) 
 
10．就学時の情報交換会 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   18   2 
小学校   23   0 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.2104   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.2104   ns ( .10 < p ) 
 
11．子どもの様子についての情報交換会 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   12   8 
小学校   18   5 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.3184   ns ( .10 < p ) 






回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  0   0 







     回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  6   14 
小学校  9   14 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.7492   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.3810   ns ( .10 < p ) 
 
2．運動会等の行事をとおした交流活動 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  3   17 
小学校  4   19 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 1.0000   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.5819   ns ( .10 < p ) 
 
3．交流前における教員・保育者との打ち合わせ 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  3  17 
小学校  5  18 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.7041   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  3   17 
小学校  4   19 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 1.0000   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.5819   ns ( .10 < p ) 
 
5．相手校・園との事務的な打合せ 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  4   16 
小学校  7   16 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.5012   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  2   18 
小学校  4   19 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.6688   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.4029   ns ( .10 < p ) 
 
7．小学校教諭による保育所・幼稚園への参観 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  12   8 
小学校  17   6 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.5151   ns ( .10 < p ) 





回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  7   13 
小学校  11   12 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.5375   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  7   13 
小学校  18   5 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.0059   ** ( p < .01 ) 
片側検定  :  p = 0.0049   ** ( p < .01 ) 
 
10．就学前に実施される情報交換会 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  14   6 
小学校  20   3 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.2634   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし    
----------------------------------------- 
就学前  14   6 
小学校  19   4 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.4728   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  1   19 
小学校  5   18 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.1918   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし  
----------------------------------------- 
就学前  10   10 
小学校  13   10 
両側検定  :  p = 0.7636   ns ( .10 < p ) 

























回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  8   12 
小学校  7   16 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.5401   ns ( .10 < p ) 




回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  5   15 
小学校  7   16 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.7449   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.4794   ns ( .10 < p ) 
 
3．園内，校内の共通理解を図ること 
 回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  6   14 
小学校  3   20 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.2634   ns ( .10 < p ) 











回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前 11   9 
小学校 7   16 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.1301   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.0935   +  ( .05 < p < .10 ) 
 
5．毎年継続していくこと 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   5  15 
小学校  4  19 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.7109   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.4054   ns ( .10 < p ) 
 
6．計画や準備に手間や時間がかかること 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  3  17 
小学校  8  15 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.1753   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.1284   ns ( .10 < p ) 
 
7．日程調整が難しいこと 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  7  13 
小学校  12  11 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.3586   ns ( .10 < p ) 





 回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前   1   19 
小学校   2   21 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 1.0000   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.5535   ns ( .10 < p ) 
 
9．活動時間の確保 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  1   19 
小学校  8   15 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.0243   *  ( p < .05 ) 








回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  0   20 
小学校  3   20 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.2359   ns ( .10 < p ) 
片側検定  :  p = 0.1435   ns ( .10 < p ) 
 
11．担任教諭が異動した後の継続 
回答あり  回答なし 
----------------------------------------- 
就学前  2   18 
小学校  8   15 
----------------------------------------- 
両側検定  :  p = 0.0764   +  ( .05 < p < .10 ) 

































Table 1 小学校担任における「保育所児童保育要録」「幼稚園幼児指導要録」の活用に対する回答の個数 
回答 1 2 3 4 5 6 
頻度(個) 12 5 5 4 3 11 













Table 1 小学校担任における「保育所児童保育要録」「幼稚園幼児指導要録」の活用に対する回答の個数 
回答 1 2 3 4 5 6 
頻度(個) 6 1 1 1 15 2 













Figure 3 保幼小連携のために現在実施中の取組の割合(全体) 
(％) 
     

































































































































































Figure 13 就学前施設担任の「要録」に対する回答の割合(小学校) 
【文献】 
河口 麻希・七木田 敦(2017) 小学校特別支援学級担任における保幼小連携に関する実態調査――年
長担任・1年生担任との比較―― 特別支援教育実践センター研究紀要 第 15号，97-103. 
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